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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE AD.WTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date ... 1.1.~ .... .!..§:/- ...... / 9..f .P. ... 
f!L ' Jj / 1 
Name ......... ...... .. ... ~ .... . 7!!...~' ... ... /. ... .. !.:k:.~ .~ .0../ ........... .. .. .... ...... ... ........ ....... ................ ...... ...... . 
Street Address .... ... ... ..... ... ......... ...... ........ .. ...... .. .. .. .... .. .................. .. .. .......... .... .. .. ............. ....... .. .. ...... .. ......... ..... ... ... ........ . 
Cityo,Town ~yy//:;f/f. £?1/~ ; f!l!: '... . ..... ...  
How lo ng in Unired Sc'.~, .§./ ~,{ How long in Moine ,f/ ~ 
Born in} ~~1 71,d c~, Dote of Binh!Jlq.y_ '0 j J'.ft/ 
If m arried, how many children .. ....... .. .. . £ .............. ........................... Occupation . . L..~ .... .. . 
Na(P~e~!.:'::f/;:rr .. ~0a(Jt ~ <;_q ························································· 
It! //LR_ Address of employer................ .... .... .. ........ .. .. ................ . ... .. .... .. ... . - ... ., .... .. ...... ..... ......... '. .. ............... .......... .......... ... ..... . . 
English ....... ~ ... ............ Speak. ... ... ~ ...... ... . Read .... ... . p ......... .  Write .. .... ~ .... . 
Other languages ...... ...... .... .. .. ............. ........... ....... ...... .... ....... ... .. .... .. .. ...... .... .. ..... .. .. ... ....... ..... ......... ..... .. ........ .................... . 
Hove you mode applicadon fo, dd,enshipl .. ·· ··~ ·············· ··· ········· ··············· ······················· ··· ··· ···· ······· ····· 
Have you ever had military service? ........... .... ...... ....... ..... .. .... ~ .. ??. .... .. .................... .. ...... .... .. .. ........ ............... ....... . 
If so, where? ............. ...... .. ..... ... ... .. ................. ....... .... .. .. ........ When? ........ ......... .... .... .. ...... .. .. .... .. ...................... ......... ... .... . 
Signature.~ -~ ..... ... 5.v.:. .... ~ .~---· 
